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1) Contents, back cover, lines 15 and 16 from below should read: 
H. A. Zamani, M. R. Ganjali and F. Faridbod: A lutetium PVC membrane sensor based 
on (2-oxo-1,2-diphenylethylidene)-N-phenylhydrazinecarbothioamide .....................  1295 
2) Paper JSCS-4201, Tables I and III, pages 1249, 1250 and 1252, respec-
tively, should read: 
TABLE I. Compounds 1–11, ligands of the MOR 
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TABLE III. Compounds 22–28, ligands of the DOR 
Compound name  Structure  Number 
SNC80  22 
SNC67  23 
BW373U86  24 
SIOM  25 
TAN-67  26 
SB219825  27 
SB206848  28 
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